





Takkan paksa diri untuk perbaharui rekod 100m bagi elak tercedera
atullidak'terdesak'•al
kegembiraan ltu.
Katanya. rakyat Malaysia berhak
merasai kegembiraan itiJ kerana .
mereka sudah menanti selama 24
tahun untuk mellhat rekod Shantl
diperbaharul.
"1nladalah keJayaan hasll kerja
keras saya untuk seluruh pemlnat
olahraga tempatan.
."Saya juga berharap seluruh
rakyat Malaysia dapat mendoakan. . /'
agar saya dapat menghadlahkan
'plngat emas 100m Sukan SEA2017
. nantl." katanya ketlka dlh\lbungi
Utusan Malaysia dl sinl. hari 1nl.
"Selepas ini tumpuan saya
a~alah untuk mengekalkan rentak
I~rlan dan prestasl semasa, Saya
tidak mahu terlalu mendesak
keupayc!an sendlri kerana blm~ng
mendapat kecederaan namun tetap
akan memberlkan yang terbaik
dalam kejohanan yang bakal saya
sertai." tambahnya.
Sementara itu. ditanya sama
.ada bercadiing memperbaharui
rekod 200m. Zaidatul berkata: "Jika
dllzinkan tuhan maka tidak ada
yang mustahil.
. ."Saya tidak mahu terlalu
berharap tetapi tetap akan mba
memberikan yang terbaik dalam
sa1ngan 200m." .
Rekod 200m masih milik,
. Shantldengan catatan 23.375 yang .
dllakukan dalam t<eJohanan Asia dl
Jepun pada 1998. .
RATU peart negara ZaidatulHusnlah ZlIlkiflitidakakan terburu-buru untuk
memperbaharui rekod 100 meter
kebangsaan yani mula menjadl
mili~nya kelmarin. sebailimya















emas temasya dwitahunan itU Ogos
1nl. r
Atlet dari Alor Setar itu mendpta
rekod baharu kebangsaan dalam
Kejohanan MA Speed Series2
di Bloemfontein. Afrika Selatan:
KeJohanan ltu adalah yang kedua
disertainya di negara itu dalani
program pendedahan di sana
setama sebulan.
Zaic:IatltI melebur rekod
lama mUikG. Shantll1.5O$ yang
dJlakukan dalam kejohanan Pra
Sukan SEA 1993.
Mengulas mengeoal
kejayaannya. atlet berusfa 24 tahun
itu berkata dia rnenahadJahkan
kejayaannya kepada seluruh rakyat







.pingat emas 100m .
Sukan SEA2017 nanti."
ZAlDATUL HUSNIAH
ZULKIFU (IdrI) ketllca
meIaIadcan IarIan
dalamacara 100meter
sarlnpn ketIga ell
Stadium OIlmplk 201&.
